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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Музейний менеджмент та маркетинг – навчальна дисципліна, в основі 
якої лежить грамотне й цілеспрямоване управління музейними закладами та 
мистецькими галереями. Детальне ознайомлення з сутністю виставок та 
екскурсій, концепціями їхньої діяльності, інноваційними підходами 
виставково-екскурсійних заходів найпрогресивніших музеїв світу формує у 
майбутніх фахівців музейників – перспективних управлінців, вміння та 
навички, необхідні для реорганізації українських музеїв.  
Мета курсу – сформувати в студентів уявлення про цілеспрямоване, 
продумане, якісне та прибуткове управління виставковою та екскурсійною 
діяльністю. 
  Невід’ємною частиною підготовки фахівців напряму підготовки 
«Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури» є комплексне 
розуміння менеджменту як міждисциплінарного поняття, втіленого у галузі 
музейної справи – організації й проведенні екскурсій та виставок. Студент 
повинен розуміти взаємозалежність різних аспектів і нюансів екскурсійного 
та виставкового напрямів роботи музеїв та галерей, черпати ідеї через обмін 
досвідом із сучасними успішними закладами ідентичної спрямованості.  
Завданням курсу є озброєння студента таким розумінням, вироблення 
конкретних вмінь та навичок. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчального року студенти будуть компетентними у таких 
питаннях: 
- поняття менеджменту, його важливість в організації діяльності 
музейних закладів; 
- концепт екскурсійної діяльності; 
- типологія екскурсій, їхні різновиди та цільова аудиторія; 
- поняття виставкової діяльності; 
- основні засоби оптимізації налагодження роботи музеїв та галерей. 
Основні вміння, що формуються у процесі підготовки студентів: 
- застосовувати знання у практичній діяльності; 
- оцінювати стан музею чи галереї на початковому етапі роботи в 
закладі; 
- визначати перспективи закладу з огляду на реальні можливості та 
потреби споживачів (відвідувачів); 
- аналізувати основні фактори реалізації успішного управління 





 4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Структура навчальної дисципліни: 
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1. 
Музейний менеджмент. 
 Екскурсійна та виставкова діяльність 
Тема 1.  Музейний менеджмент 8 2  6  
Тема 2.  Інноваційні засоби й 
методи музейного менеджменту 
12 2  8 2 
Тема 3.  Маркетинг – один із 
засобів вдалого управління 
музейним закладом 
14 2 2 8 2 
Тема 4.  Екскурсія та екскурсійна 
діяльність: дефініція понять і 
типологія 
13 2 4 7  
Тема 5.  Технологія підготовки 
екскурсії 
12 2 2 6 2 
Тема 6.  Виставка та виставкова 
діяльність 
12 2 4 6  
Тема 7.  Розробка і проведення 
тимчасової виставки 
8 2  6  
Тема 8.  Відвідувач (споживач) як 
об'єкт музейного менеджменту 
12 2 2 8  
Разом за модулем  1 91 16 14 55 6 
Змістовий модуль 2. 
Менеджмент виставкової та екскурсійної  
діяльності успішних музеїв та галерей світу. 
  
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Самостійне опрацювання матеріалу передбачає підготовку усних 
реферативних доповідей за наведеними нижче темами і проблемними 
питаннями.  
Регламент доповіді ‒ 5 ‒ 7 хв. 
1. Особистість керівника: компетенції та якості. 
2. Роль платної реклами у популяризації музеїв. 
3. Основні складові компетентної екскурсії: вироблення власного стилю. 
4. Аналіз діяльності музеїв Луцька. 
Тема 9.  Галерея Вітворт 
(Whithworth Art Gallery) 
10 2 2 4 2 
Тема 10.   




10 2 2 6  
Тема 11.  Музеї Німеччини 10 2 2 6  
Тема  12.  Музейна стратегія 
Сполучених штатів Америки 
14 2 2 8 2 
Тема 13.  Менеджмент 
екскурсійної та виставкової 
діяльності на прикладі музеїв 
Іспанії 
10 2 2 6  
Тема 14.  Методи і засоби 
успішного екскурсійно-
виставкового менеджменту за 
зразком музеїв Чехії 
7 2 2 1  
Разом за модулем  2 59 12 12 31 4 
Всього годин: 150  28 26 86 10 
 5. Наукова складова роботи музеїв. 
6. Формування конкуренто спроможних експозицій. 
7. Основні напрямки роботи музеїв Волині. 
8. Музеї України: кращі досвіди успішного менеджменту. 
Другий блок завдань самостійного опрацювання передбачає написання 
творчих робіт-повідомлень з використанням фахової літератури та 
особистісним внеском студента у дослідження обраної ним тематики. 
Текстовий обсяг роботи ‒ необмежений. 
Тематика повідомлень:  
- Місія і бачення як складові стратегії функціонування успішних музеїв. 
- Загальні тенденції розвитку сучасних музеїв Європи: SWOT-аналіз. 
- Музеї Центрально-Східної Європи: інновації у діяльності. 
-  Азійський контекст діяльності музеїв: фактор “подвійних враженьˮ як 
елемент приваби до музею.  
 - Інформатизація музеїв: переваги і недоліки. 
 - Створення якісного аудіогіда музеєм: вимоги і змістова наповненість. 
 
6. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ). 
   Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачає написання стратегії 
роботи одного з музеїв Луцька (Волині) (у співпраці з працівниками обраного 
музею). 
Стратегія повинна містити загальні аспекти роботи музею, SWOT-аналіз, 
місію і бачення, порівняльні діаграми показників діяльності за останні 5 
років.  
Стратегія оформлюється у двох виглядах: текстовому документі та варіанті 
презентації PowerPoint. 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення 
передбачає виконання ІНДЗ. Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою 
 складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 30 балів); 
2. виконання ІНДЗ, яке зараховується у поточний контроль (максимум 10 
балів); 







(мах - 30 балів) 
Модульний 
контроль 












МКР 1 МКР 2 
  
12 балів як середнє 
арифм. 
+ 3 балів за 
активність 
12 балів як середнє 
арифм. 
+ 3 балів за 
активність 
30 30 10 100 
 
Шкала оцінювання  
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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Офіційні веб-сторінки деяких музеїв: 
        
 Галерея Вітворт: http:// www. manchester.ac.uk.  
 Імперський військовий музей в Лондоні: http: // imw. org. uk/ 
 Лувр: http: //www. louvre.fr. 
 Дрезденська картинна галерея: http:// www. skd. museum. 
 Стара пінакотека в Мюнхені: http:// www. pinakothek. de. 
 
9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Поняття та дефініції музейного менеджменту 
2. Інновації в музейній діяльності.  
 3. Національний музей мистецтв д’ Орсі: історія виникнення закладу. 
Характеристика колекцій. 
4. Роль музейного маркетингу. Розробка привабливих пропозицій. 
5. Концепт виставки. Типологічні особливості виставок у музеях та 
мистецьких галереях. 
6. Лувр: заснування, діяльність, запоруки успіху. 
7. Інноваційні засоби й методи музейного менеджменту: фандрайзинг, 
саєнсмент, SWOT-аналіз. 
8. Класифікація екскурсій. 
9. Стара пінакотека в Мюнхені: приклад вдалого управління картинною 
галерею. 
10. Сучасний управлінець-менеджер в музеї: особисті якості та професійні 
можливості. 
12. Процес прийняття виставки із музеїв та галерей інших міст (країн). 
13. Музей мистецтва Метрополітен (Нью-Йорк). 
14. Суть екскурсійної діяльності. Умови забезпечення успішної екскурсійної 
діяльності. 
15.  Відвідувач (споживач) як об’єкт музейного менеджменту. 
16. Дрезденська картинна галерея (Галерея старих майстрів). 
17. Музейний персонал: вимоги до формування успішної команди.   
18. Інтернет-комунікація музеїв. 
19. Пергамський музей у Берліні: інноваційні підходи діяльності. 
Особливості формування експозиції.  
20. Функції екскурсій. 
21. Тимчасова виставка та виставка online як засоби інноваційної діяльності в 
музейному менеджменті.  
22. Галерея Вітворт. 
23. Формування цільової аудиторії музею. Музей і діти. Студент в музеї. 
24. Технологія підготовки виставок. 
 25. Музей Сучасного Мистецтва у Нью-Йорку(МоМА): заснування та 
діяльність. 
26. Визначення мети і завдань екскурсії. Вибір теми екскурсії. 
27. Інформаційна діяльність виставок та виставкова дидактика. 
28. Національний музей Прадо. 
29. Розвинена інфраструктура як засіб додаткового прибутку музеїв. 
30. Методичні прийоми проведення екскурсій. 
31. Національна галерея у Празі – осередок зберігання мистецької скарбниці 
світу. 
32. Інтерактивні програми та презентації в музеях. 
33. Підготовка авторського тексту екскурсії. Впорядкування й 
укомплектування “портфелю екскурсовода”. 
34. Палац Ескоріал – пам’ятка іспанського маньєризму. Музейне 
використання і популяризація експонатів. 
35. Еволюція поняття “екскурсія”. 
36. Іноземний відвідувач як об’єкт  фандрайзингу. 
37. Оригінальні твори мистецтва у музеї Метрополітен. Інтер’єр музею як 
засіб атракції аудиторії відвідувачів. 
38. Складання маршруту екскурсії. 
39. Волонтерство як засіб популяризації музею: досвід музеїв закордоння. 
40. Методи і засоби успішного екскурсійно-виставкового менеджменту за 
зразком музеїв Чехії. 
41. Музей для школярів: уроки у виставкових залах. 
42. Відвідувач (споживач) як об’єкт музейного менеджменту 
43. Міжнародна співпраця Музею Сучасного Мистецтва у Нью-Йорку. 
Проект “googleartproject.comˮ. 
44. Маркетинг як один із засобів вдалого управління музейним закладом 
45. Саєнтизація музеїв. 
46. Музеї Франції: досвід успішного менеджменту. 
 
